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Indonesia merupakan negara iklim tropis yang memiliki keberagaman 
jenis buah-buahan. Namun dalam menjalankan budidaya buah-buahan terdapat 
masalah yang dapat mengganggu hasil panen yaitu hama. Salah satunya adalah 
hama lalat buah Bactrocera carambolae. Untuk mengatasi masalah tersebut para 
petani menggunakan pestisida kimia. Namun pestisida kimia menimbulkan efek 
negatif bagi bauh dan lingkungan. Oleh karena itu penggunaan pestisida nabati 
sangat disarankan, salah satunya adalah pestisida nabati dari daun Binahong yang 
mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan saponin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan ekstrak daun binahong yang 
berpotensi sebagai insektisida dan mengetahui konsentrasi efektif yang dapat 
mempengaruhi mortalitas lalat buah. Rancangan penelitian ini menggunakan 
rancangan acak lengkap dengan variasi konsentrasi yaitu 5%; 10%; 15%; 20%; 
dan 25%. Aplikasi ekstrak daun binahong terhadap lalat buah menggunakan 
metode semprot. Hasil pengujian ekstrak daun binahong positif mengandung 
flavonoid, alkaloid, dan saponin. Hasil pengujian ekstrak daun binahong terhadap 
mortalitas lalat buah pada konsentrasi 5%; 10%; 15%; 20%; dan 25% secara 
berturut-turut adalah 6,7%; 26,7%; 46,7%; 70%; dan 86,7%. Konsentrasi yang 
paling efektif untuk membunuh 50% hewan uji dengan menggunakan analisis 
probit yaitu berada pada konsentrasi 14,302%. 
 
 
